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1. INLEIDING 
Op 8 mei 1995 gaf de N.V. S.C.R.-SIBELCO aan het Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit Gent (L TGH) de opdracht de invloed 
van de lozing van het waswater van de N.V. S.C.R. SIBELCO in de zandwinningsput te 
Lommel, Hoge-Maatheide, op het grondwater na te gaan. 
Deze studie omvat verschillende fazen. In een eerste faze werd bepaald hoe in de loop van 
de tijd het geloosde waswater zich in het grondwaterreservoir verplaatst. Dit gebeurde met 
behulp van mathematische modellering (verticale doorsnede). Hierbij werd gesteund op 
vroeger bepaalde parameters in de omgeving en op parameters ter beschikking gesteld door 
de opdrachtgever. Over de aard van de kleuring, over het gedrag van de kleurveroorzaker 
in de ondergrond en over de verspreiding van het zwarte water in de ondergrond waren 
geen gegevens beschikbaar. 
De tweede faze (dit rapport) heeft tot doel het gedrag van het gekleurde waswater in de 
ondergrond, het algemeen grondwaterstromingspatroon en de verplaatsing van het gekleur­
de water in de ondergrond na te gaan door waarnemingen op het terrein. 
Uit de waterkwaliteit van zowel oppervlakte- als grondwater wordt informatie verkregen 
omtrent het verband tussen de kleuring en de aard en de concentratie van de kleurveroorza­
kers, het verband tussen de· kleuring en eventueel andere parameters specifiek voor het 
vijverwater enlof grondwater. 
Het verslag is als volgt opgebouwd : 
1. Inleiding; 
2.  Algemene beschrijving van het studiegebied; 
3. Watercyclus; 
4. Terrein- en laboratoriumwerkzaamheden; 
5. Bouw van het grondwaterreservoir; 
6. Grondwaterstand en grondwaterstromingspatroon; 
7. Huidige uitbreiding van de zwarting 
8. Waterkwaliteit; 
9. Samenvatting en algemeen besluit. 
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2. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET STUDIEGEBIED 
2.1. Ligging en topografie 
Het studiegebied is gelegen ter hoogte van de zandwinningsput Hoge-Maatheide te Lommel 
(Provincie Limburg) van de N.V. S.C.R. SIBELCO, op het kaartblad 17/3 Lommel van 
het Nationaal Geografisch Instituut (N.G.I., schaal 1110.000). Fig. 2 . 1  is een algemene 
localistiekaart. Het studiegebied (Fig. 2.2) werd gekozen in functie van de via mathemati­
sche modellering bepaalde grondwaterstromingstichting (VAN CAMP & DE BREUCK, 
1995). Het onderzochte gebied bevindt zich stroomafwaarts van de zandwinningsput Hoge­
Maatheide en strekt zich uit tussen de punten met Lambert-coördinaten : X = 209 875, Y = 
214 575; x= 211 085, y = 215 180; x= 210 350, y = 213 130; x= 2 1 1  470, y = 213  
370. 
Het gebied ligt ten oosten van de grens Mol-Lommel. Ten noorden van het studiegebied 
bevindt zich het Kempens Kanaal (Kanaal van Bocholt naar Herentals), ten westen het 
Kanaal naar Beverlo (Leopoldsburg). Ten zuiden van het gebied bevindt zich de weg Mol­
Lommel en in het oosten de spoorweg. 
Het reliëf daalt van+ 471 in het noordoosten tot+ 42 in het zuidwesten. Ter hoogte van de 
geplaatste peilbuizen ligt het maaiveld op een hoogte van ongeveer+ 44,50. 
Het gebied behoort tot de stroombekkens van de Grote en de Kleine Nete. Met uitzonde­
ring van de Rietreienloop komen geen natuurlijke waterlopen voor. Twee kanalen begren­
zen het gebied : 
- Het Kempens Kanaal vormt de verbinding tussen de Maas en de Schelde (stroomrichting 
: oost-west); 
- Het Kanaal naar Beverlo vertrekt vanaf het Kempens Kanaal zuidwaarts naar Beverlo 
(stroomrichting noord-zuid). 
Er bevindt zich een uitgebreid irrigatienetwerk dat met deze kanalen in verbinding staat. 
De plassen in het gebied zijn het gevolg van zandontginningen. 
Het gebied watert af in westelijke richting van de vijver Hoge Maatheide, in de richting 
van het Kanaal naar Beverlo en van daaruit in de richting van de vijvers Stevensvennen en 
Rauw. 
1 Alle peilen zijn aangegeven in m t.o.v. het referentievlak van de T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing 
van het N.G.I.). 
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2.2. Geologie 
Te Lommel ''Russendorp", ten noordwesten van het studiegebied bevindt zich een 596 m diepe 
boorput (maaiveld : + 42,89) (BOD 3 1 E  341) (Fig. 2.3 ). Een 368 m dik zandig complex rust er 
op het kleisubstraat van de Formatie van Boom. Van boven naar onderen kan men de volgende 
lithostratigrafische eenheden onderscheiden. 
2.2.1. Kwartair- Pleistoceen 
De afzettingen boven de Formatie van Mol zijn meestal minder dan 2 m dik. Het faciës is zeer 
wisselend van karakter : zeer fijn tot grof zand met klei- en veenlenzen, grintbanken en keien 
(BUYSSE, LEBBE, VAN CAMP & DE BREUCK, 1986). Ter hoogte van de boring 3 1 E  341 
vindt men terrasgrint van de Maas. 
2.2.2. Tertiair 
2.2.2.1 De Formatie van Mol 
De estuariene Formatie van Mol van plio-pleistocene ouderdom is een grof opvallend Wit zand 
dat bijna uitsluitend uit kwarts bestaat en daardoor in de industrie veeivuldig toepassing vindt. 
De Formatie van Mol wordt opgesplitst in twee delen (GULLENTOPS & VANDENBERG­
HE, 1995). Een lignietlaag ("spriethorizont van de Maat"), rustend op een kleilaag verdeelt de 
Formatie van Mol in een onderste complex MI (Mol inférieur, "zand van Mol Donk") en een 
bovenste complex :Mil (Mol supérieur, "zand van Mol Maatheide''). 
1 )  Bovenaan vindt men het ''kwartszand van Maatheide". Het is een grof kwartszand met 
weinig wisseling in korrelgrootte. Het is vooral ontwikkeld ten oosten van de breuk van Rauw; 
de dikte ervan neemt toe tot 40 m te Lommel. Het zand heeft dikwijls door humusinfiltratie 
over grote, maar variabele dikte een donker uitzicht. In de top van dit zand werd in de ontgin­
ning van Maatheide een lignietachtige veenlaag aangetroffen : "de sprietlaag van Russendorp". 
Het "zand van Maatheide" kan slechts herkend worden door analyse en door de aanwezigheid 
van de "sprietlaag van Russendorp". De donkere kleur en venige aard van veel boorbeschrij­
vingen zijn een bruikbare aanduiding. Onder het "zand van Maatheide" ligt in de typestreek een 
plaatselijk tot 4 m dikke sprietlaag, die men ten noorden van Rauw ontgint (de "Spriethorizont 
van De Maat"), en een dunne kleüge horizont. 
2) Onderaan ligt 10 tot 15 m dik ''kwartszand van Mol Donk". Het is vrij goed gecalibreerd 
maar het wisselt in korrelgrootte; het bevat geen klei. Onderaan treft men een kwartsgrintlaag­
je aan. Het ''kwartszand van Mol Donk'' ligt in een smalle lensvormige gordel. Het is afgezet in 
een estuarien getijdemilieu. 
2.2.2.2. Diepe tertiaire formaties 
De geologie onder de Formatie van Mol wordt besproken in de toelichtingen bij het Kaartblad 
Mol (Gl.JU.ENTOPS & VANDENBERGHE, 1995). Van boven naar onderen vindt men de 
volgende formaties. 
De mariene Formatie van Kasterlee is van onder-pliocene ouderdom en bestaat uit grijs glim-
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Fig. 2.3. Profiel van boring 31E 341 van de Belgische Geologische Dienst (Russendorp). 
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merhoudende weinig glauconiethoudend fijn zand met soms lenzen glimmerhoudende klei. 
De mariene Formatie van Diest bestaat uit grijsgroen glauconietrijk, zwak kleihoudend, 
meestal heterogeen fijn tot grof zand met lagen ijzerzandsteen. Onderaan komt grijsgroen 
foraminiferenrijk glimmer-en glauconiethoudend zeer fijn zand met een basisgrint voor (Lid 
van Dessel). 
De mariene Formatie van Berchem bestaat uit donkergroen tot zwart glauconietrijk fijn tot 
middelmatig kleihoudend zand met plaatselijk dikke schelplagen. 
De mariene Formatie van Voort is een donkergroen glauconiet- en fossielhoudend fijn zand, 
dat bovenaan kleihoudend is. 
De mariene Formatie van Boom is een stijve klei. 
2.2.3. Breuken 
De geologie in de omgeving van het studiegebied (Fig. 2.4) wordt sterk beïnvloed door het 
voorkomen van breuken in de ondergrond. Het studiegebied bevindt zich tussen de breuk van 
Rauw en de breuk van Reusel. 
De breuk van Rauw is niet alleen door geologische kartering vast te stellen. Op het terrein 
werd ze waargenomen in de zandontginning van Rauw door het wegduiken van de Spriethori­
zont van de Maat. De breuk van Reusel is herkenbaar aan de spronghoogten in de grenzen 
tussen de Formaties van Mol, van Kasterlee en van Diest ( GULLENTOPS & V ANDEN­
BERGHE, 1995). 
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3. WATERCYCLUS 
Volgens de gegevens die ons ter beschikking gesteld werden door de opdrachtgever, kan de 
watercyclus van het fabriek te Lommel als volgt geschetst worden. 
-Het bedrijf verpompt water met een debiet van 1200 m3/u uit de vijver in een decantatie­
bekken ("te zuiveren waswater"). 
· - In het decantatiebekken wordt per m3 water 180 g zwavelzuur (96 %), 240 g ijzerchloride 
en 1 g polymeei toegevoegd. De bedoeling van dit procédé is het water helder te maken : 
het Fe vormt een agregaat met de negatief geladen humuszuren; het polymeer zorgt voor 
de verdere floculatie. Er ontstaat hierbij 1000 m3/u helder water en 200 m3/u slib. Het slib 
wordt afgevoerd. In 1995 werd 6.800.000 m3 water op deze manier helder gemaakt. 
-Het water dat uit het decantatiebekken overloopt ("gezuiverd water") is zuur (pH ca. 2 tot 
4) en bevat ca. 10 mg/1 zwevende stoffen. Wanneer dit water in het kanaal dient geloosd te 
worden, wordt de pH geregeld met NaOH. In 1995 werd ca. 890.000 m3 helder water in 
het kanaal geloosd. 
- Het overgrote deel van het helder gemaakte water wordt gebruikt in het productieproces. 
Afhankelijk van de omstandigheden wordt er met één of twee productielijnen gewerkt. Eén 
productielijn verbruikt 1300 m3/u, 2 productieleidingen 2300 m3/u helder water. Er is dus 
te weinig "gezuiverd water" beschikbaar voor de productie, daarom wordt nog 300 of 1300 
m3/u uit het kanaal opgenomen. In 1995 werd in totaal 8.200.000 m3 water uit het kanaal 
opgenomen. 
-In het productieproces zelf wordt het zand bewerkt met NaOH om het vrij te maken van 
onzuiverheden. Er wordt 0,6 kg NaOH (100 %) verbruikt per ton zand Gaarpro­
ductie 1.800.000 ton zand). Het water dat na deze bewerking onstaat is basisch, zwart 
en bevat 3960 mg/1 zwevende stoffen (''waswater"). 
- Dit waswater wordt tesamen met het "baggerwater" (3.700.000 m3 "baggerwater" in 
1995) in de vijver geloosd die hierdoor, althans nabij het oppervlak en in de omgeving 
van het lozingspunt, een basische pH (>8) heeft. Het water bevat teveel zand om het 
rechtstreeks naar het decantatiebekken te pompen . 
., 
-Dit polymeer is een kationisch, hoogmoleculair polyacrylamide copolymeer; een vlokkingsmiddel in 
organosolvorm. 
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4. TERREIN- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 
4.1. Algemeen 
Na raadpleging van de beschikbare gegevens werden de in het bestek van deze studie 
voorziene werkzaamheden uitgevoerd. Het betreft : 
-7 spoelboringen op verschillende afstand en diepte (over een totale lengte van 100 m); 
-uitbouw tot peilputten; 
-waterpassing van de toppen van de peilbuizen en van het maaiveld; 
-waterstandsmetingen; 
- grondwaterstaalname; 
-staalname van het vijverwater; 
-anorganische analyse van waterstalen; 
- organische analyse van waterstalen. 
4.2. Plaatsing van de peilputten 
De boorcampagne nam een aanvang op 22 januari 1996 en werd, wegens de vorst, onder­
broken op 24 januari 1996. Het voortdurende winterweer veroorzaakte een belangrijke 
vertraging van het veldwerk dat uiteindelijk kon hervat worden op 26 februari 1996. De 
boorcampagne was volledig afgelopen op 1 maart 1996. 
Op het terrein werden, stroomafwaarts de vijver Maatheide, zeven spoelboringen uitge­
voerd. Er werden putten gepland op verschillende afstanden van de vijver en op verschil­
lende diepten; er werd gewerkt volgens een profiel in de richting van de grondwaterstro­
ming, zoals bepaald in de eerste faze van deze studie (VAN CAMP & DE BREUCK, 
1995). De plaatsing en de diepte van de verschillende peilputten werd tijdens de boorcam­
pagne bepaald aan de hand van de binnenkomende resultaten die verder worden besproken. 
De ligging van de peilputten is voorgesteld op figuur 4.1. Op de figuur is eveneens een 
put, eigendom van de N.V. S.C.R. SIBELCO, voorgesteld. In deze put bevinden zich 
filters op een diepte van 10 m, 20 m en 30 m. 
Op korte afstand van de vijver (10 m) werden peilputten geplaatst op een diepte van 4,7 m 
(SB1F3), 24,6 m (SB1F2) en 41,1 m (SB1F l ). Op vijf meter van de vijver werd een 3 m 
diepe peilput geplaatst juist onder de grondwatertafel (SB1F4) en meer noordelijk één op 
een diepte van 5 m (SB2). Op ongeveer 110 m afstand, stroomafwaarts van de vijver, werd 
een put tot een diepte van 24 m geboord. Hierin werden twee filters geplaatst, één op een 
diepte van 23,5 m (SB3F1) en één op een diepte van 10 m (SB3F2). De laatste boring 
werd op ongeveer 60 m van de vijverrand geplaatst en is 10 m diep (SB4). 
De meeste boringen werden uitgevoerd met inspeeling zonder verbuizing door middel van 
een mechanische boorinstallatie (SPOBO 2) en met een boorkop van 150 mm. De boringen 
werden uitgevoerd volgens de methode van het draaiend spoelboren met normale circulatie. 
Als boorvloeistof werd water gebruikt, gemengd met flocgel, een biologisch afbreekbaar 
product op basis van zetmeel. Boring SB1F3 werd gespoeld met een handlans (cP 90 mm). 
Boring SB1F4 werd droog geboord tot aan de grondwatertafel; er werd verder geboord met 
inspeeling door middel van een handlans (cP 90 mm). 
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Tabel 4.1. Algemene kenmerken van de peilputten 
Lambert-«::6rd. 
filterdiepte filterdiepte (m onder filterlengte filterdiameter diepte van Nr. Afstand maaiveld meetpunt maaiveld) (mT.A.W.) de kleistop PeUput van de vijver (mT.A.W.) (mT.A.W.) (m onder boortoestel 
x y top- buis top- buis (m) (mm) maaiveld) 
SBl Ft 10 210455 213 875 44.478 44.985 38,90-41, 10 5,60-3,40 2,20 150 32,70-37,40 SBOB02 
SBIF2 10 210 455 213 875 44,478 45.021 21,80-24,00 22,70-20,50 2,20 150 20,00-21,20 SPOB02 
SB1F3 10 210455 213 875 44,478 45.049 3,70-4,70 40,80-39,80 1,00 90 0,00-1,00 Handlans 
SB1F4 5 210 455 213 875 44,478 45.058 2,00-3,00 . 42,50-41,50 1,00 90 0,00·0,80 Handlans 
SBZ 5 210 460 214 000 45.023 45.543 4,00-5,00 41,00-40,00 1,00 150 0,00·0,60 SPOB02 
SB3Fl 110 210 415 213 856 44.437 44.958 21,30-23,50 23,20-21,00 2,20 150 17,60-21,15 SPOBOl 
SB3FZ 110 210 415 213 856 44.437 44.959 7,80-10,00 36,60-34,40 2,20 150 0,00-0,50 SPOB02 
SB4 60 210 370 213 840 44.560 45.066 7,80 - 10,00 36,80-34,60 2,20 150 0,00-0,60 SPOB02 
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Al de boorgaten werden uitgebouwd tot hydrogeologische waamemingspunten. Ze werden 
uitgerust met een PVC-filter en een PVC-stijgbuis, met bttitendiameter 63 mm. De lengte 
van het filterelement is 2,2 m in de diepe boringen en 1 m in de ondiepe boringen (borin­
gen tot 5 m diepte). De ringvormige ruimte rond de filterelementen werd opgevuld met 
gecalibreerd middelmatig tot grof kwartszand (0.7-1.25 mm). Boven de filter werd een stop 
aangebracht door het storten van kleikogels. Al de peilbuizen werden na afwerking zandvrij 
gepompt. De technische kenmerken van de peilputten staan in tabel 4.1. 
Alle spoelboringen werden op het terrein gevolgd en beschreven. Naast benaming der 
hoofdgrondsoorten wordt ook een kwantitatieve benadering der nevenbestanddelen nage­
streefd. De opgehoorde grond werd ter plaatse visueel beschreven naar grondsoort, kleur, 
korrelgrootte, insluitseis en humusgehalte. De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 
1. 
4.3. Waterpassing 
Uitgaande van drie door de N.V. S.C.R. SIBELCO ter beschikking gestelde vaste punten 
werden de maaiveldpeilen van de uitgevoerde boringen en de peilen van de peilbuiskoppen 
gewaterpast t.o.v. het referentievlak van de T.A.W. De resultaten van de waterpassingen 
zijn opgenomen in tabel 4.1. 
4.4. Waterstandsmetingen 
Op 08/03/1996 en 15/03/1996 werden de waterstanden in de 8 peilbuizen SB1F1, SBIF2, 
SB1F3, SB1F4, SB2, SB3F l, SB3F2 en SB4 gemeten. De resultaten van deze metingen 
zijn in tabel 6.1 opgenomen. 
De waterstanden werden gemeten met een electrische peilmeter t.o.v. de top van de peil­
buis. Achteraf werden deze waterstanden omgerekend naar stijghoogten (t.o.v. T.A.W.). 
4.5. Waterstaalname 
De staalname gebeurde met een dompelpomp (type Grundfoss) op 15 en 16 maart 1996. 
Op het moment van de staalname was het peilbuisvolume minstens 5 maal ververst, zodat 
men zeker is dat er representatief werd bemonsterd. 




- SB3F l ;  
- SB4; 
- put SIBELCO (20 m diep). 
4.6. Anorganische analysen 
Van de droog- en gloeirest van het vijverwater werden een aantal anorganische parameters-
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bepaald, evenals van het bodemslib van de vijver. 
Op het terrein werden de kleur, de temperatuur van de lucht en van het water, de zuurte­
graad, de geleidbaarheid, het zuurstofgehalte, de alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (TA) en 
methyloranje (T AC) en de redoxpotentiaal van het vijver- en peilputwater bepaald. Dit 
gebeurde op het grondwater uit al de peilbuizen die door het L TGH werden geplaatst en uit 
twee peilbuizen (op een diepte van 10 m en 20 m) in de put van SffiELCO. Dezelfde 
parameters werden bepaald op het vijverwater. 
In het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie werd de ionenbalans ·van 
het water uit de peilputten SB1F2, SB1F3, SB1F4, SB3Fl, SB4 en de put van de N.V. 
S.C.R. SIBELCO (op 20 m diepte) bepaald. Volgende parameters werden geanalyseerd : 
-de kationen Na+, K+, Ca 2+, Mg 2+, Fe 2+13+, Mn 2+, NH/, H+; 
-de anionen Ct, SOl·, N03·, N02·, HC03·, C032·, P04
3·, OH·. 
De resultaten van de analysen worden besproken in hoofdstuk 7. 
4. 7. Organische analysen 
In het Laboratorium voor Organische Scheikunde werd een staal van het vijverwater 
gevriesdroogd. Het monster werd aan verschillende chromatografische onderzoeken onder­
worpen. Deze leverden echter geen afdoende resultaat op. Dit wijst erop dat de zwarte 
kleur van het vijverwater niet veroorzaakt wordt door organische micropoluenten. Het 
gehalte aan organisch materiaal dat zich in het gevriesdroogde monster bevindt, werd 
bepaald met drie verschillende methodes (gloeirest, verhitten tot 1000 "C en thermogravi­
metrische analyse). Voor de bepaling van de aard van het organische materiaal werd er 
pyrolyse toegepast. Voor de identificatie van het pyrogram werden humuszuur-natriumzout 
en lignine als referentiestoffen beschouwd. 
De resultaten van de analysen worden besproken in hoofdstuk 7. 
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5. BOUW VAN BET GRONDWATERRESERVOm 
De hydrogeologie van het studiegebied kan rechtstreeks worden afgeleid uit de geologie. De 
klei van de Formatie van Boom kan als een "ondoorlatend" substraat worden beschouwd. 
Boven deze klei vormen de zandige lagen één freatisch reservoir indien het ligniet- kleicomplex 
("spriethorizont van De Maat'') in de zanden van de Fannatie van Mol niet voorkomt. De 
verschillende lagen hebben wel verschillende hydraulische parameters (BUYSSE et al., 1986). 
Indien de sprietlaag aanwezig is, heeft men een halfafgesloten watervoerende laag tussen de 
klei van de Formatie van Boom en de "Spriethorizont van De Maat" en een freatische water­
voerende laag boven dit complex. 
Aan de hand van de spoelboringen en rekening houdend met de beschikbare gegevens kan men 
de hydrolithologische opbouw van het grondwaterreservoir ter hoogte van het studiegebied 
schetsen. De diepste boring SBIF1 (4 1 m diep) verstrekt het meeste informatie. In het kader 
van deze studie zijn enkel de bovenste kwartaire lagen en de Formatie van Mol van belang. Op 
het hydrolithologisch profiel (Fig. 5.1) is aangeduid in welke filterputten zwart water werd 
gevonden. 
Bovenaan vindt men een ongeveer 40 cm dikke zwarte fijnzandige laag waaronder ongeveer 60. 
cm roestkleurig grinthoudend zand voorkomt. Waarschijnlijk behoren deze sedimenten tot het 
Kwartair. 
Hieronder vindt men de Formatie van Mol. Ter hoogte van de boring SB1Fl vertoont ze de 
volgende kenmerken. 
1 o Tot 23 m diepte bestaat de Formatie van Mol uit licht gekleurd middelmatig tot grof zwak 
grinthoudend kwartszand waarin zich soms kleihoudende en leemhoudende brokken en weinig 
plantenresten bevinden. 
zo Vanaf ongeveer 23 m tot 23,50 m diepte is het sediment donkerder. Het krijgt een bruine 
tot zwarte schijn en bevat veen- en houtresten. 
3° Op een diepte van 24,50 m vindt men een veenlaagje. Hieronder bevinden zich leem en klei. 
Dit veen-kleicomplex is in het totaal amper 20 cm dik. 
4 o Eronder vindt men donker middelmatig tot grof zand met veel hout- en plantenresten en 
veel klei- en leemhoudende brokken, afgewisseld met bleker en minder veenhoudend zand, 
terug. 
5° Op 35 m diepte vindt men een groenachtig zwak kleihoudend middelmatig zand dat vanaf 
36 m overgaat in een donker klei- en veenhoudend fijn zand. 
Ter hoogte van de boringen SB1F2 en SB3Fl vindt men eveneens een dun veenlaagje terug. In 
SB3Fl bevindt dit zich op een diepte van 23 m. Erboven treft men relatief zuiver kwartszand 
aan. 
Aan de hand van de boringen en de beschikbare geologische gegevens kan worden verander-
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steld dat enkel het bovenste gedeelte van de Formatie van Mol, "het kwartszand van Maathei­
de", werd aangeboord. Deze zandlaag kan ter hoogte van Lommel 40 m dik worden. Deze 
laag behoort tot het freatische grondwaterreservoir. De "sprietlaag van De Maat" werd niet 
aangeboord. Uit een geologische doorsnede, gemaakt in het kader van de Geologische Kaart, 
kan worden afgeleid dat deze veenlaag, evenals het onderliggend "kwartszand van Mol" niet 
voorkomt op ongeveer 4 km ten zuiden van het studiegebied. Ter hoogte van het studiegebied 
zijn echter geen diepe boorgegevens beschikbaar. 
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6. GRONDWATERSTAND EN GRONDWATERSTROMING 
De resultaten van de grondwaterstandsmetingen worden voorgesteld in tabel 6.1. 
Tabel 6.1. Waterstanden 
Peilput Referentiepeil meting 08/03/1996 meting 15/03/1996 
(m T.A.W.) (m T.A.W.) (m T.A.W.) 
SB1Fl + 44,985 + 39,955 + 42,961 
SBIF2 + 45,021 + 42,983 + 42,963 
SB1F3 + 45,049 + 43,014 + 42,966 
SB1F4 + 45,058 + 43,091 + 43,034 
SB2 + 45,543 + 43,099 -
SB3F1 + 44,958 + 42,545 + 42,526 
SB3F2 + 44,959 + 42,566 + 42,551 
SB4 + 45,066 + 42,777 + 42,762 
Peilput SIBELCO 10 m + 46,23 - + 42,474 
Peilput SIBELCO 20 m + 46,23 - + 42,316 
Uit de hydralithologische opbouw van het grondwaterreservoir blijkt dat al de peilbuizen zich 
in de freatisch watervoerende laag bevinden. Uit de waterstandsmetingen blijkt dat de stijg­
hoogte globaal afueemt naannate de afstand tot de vijver groter wordt, naar het zuidwesten 
toe. Het water stroomt uit de vijver via het grondwaterreservoir in zuidwestelijke richting. 
De op gelijke afstand van de vijverrand gelegen peilbuizen SB1Fl, SB1F2 en SB1F3 vertonen 
nagenoeg dezelfde stijghoogte. In SBIF1 geeft de eerste meting een diepere stand aan. Waar­
schijnlijk was de filter op dat moment verstopt. 
Ook de stijghoogten in de op gelijke afstand van de vijver gelegen peilputten SB3F1 en SB3F2 
zijn nagenoeg gelijk. 
De stromingssnelheid in het zand van de Formatie van Mol is groot. Tussen de peilbuizen op 
boorplaats 1 (SBIFl, SBIF2, SBIF3, SBIF4) en de peilbuizen op boorplaats 3 (SBIFI en 
SB IF2) is er een stijghoogteverschil van 0,44 m over 100 m. Steunend op de wet van Darcy en 
uitgaande van een horizontale doorlatenbeid van 30 mld voor het zand van de Formatie van 
Mol en een waterdoorlatende porositeit van 0,38 (VAN CAMP & DE BREUCK, 1995) kan 
men als volgt de effectieve grondwatersnelheid, ter hoogte van de peilbuizen, in de richting van 
het Kanaal naar Beverlo berekenen : 
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v=k.i / n  
waarbij v =effectieve grondwatersnelheid (mld) 
k =horizontale doorlatenbeid (mld) 
i= hydraulisch verhang (m/m) 
n = effectieve porositeit (m3/m3) 
Hieruit volgt : v = 30 mld . (0,44 mI 100 m) I 0,38 
= 0,347 mld 
= 127 mij 
Zwart spoelwater 
Op die manier zal het zwart water dat aangetoond werd op 110 m van de vijver, op 24 m 
diepte zich binnen twee jaar ter hoogte van het Kanaal naar Beverlo bevinden (indien het zwart 
waterfront zich met ca. dezelfde snelheid voortbeweegt als het grondwater). Deze relatief 
grote snelheden worden bevestigd door de reeds verre uitbreiding van het zwartfront (mini­
mum 110 m van de huidige vijver), althans op een diepte van 20 tot 25 m. Men kan veronder­
stellen dat er een zekere vertraging optreedt in het grondwaterresetvair door reacties met het 
oorspronkelijk grondwater. Bij de staalnamecampagne en in het laboratorium werd opgemerkt 
dat wanneer de zwarte monsters aangezuurd worden het zwart materiaal neerslaat na lange 
tijd. Het kan echter niet afgefilterd worden met een· gewone filter. Hetzelfde fenomeen kan 
worden vastgesteld wanneer men zwart water voldoende aanlengt met leidingwater, hoewel 
men met deze methode de zwarting niet volledig wegkrijgt. Bij omroeren gaat de zwarting 
terug onmiddellijk in suspensie en duurt het weer geruime tijd voordat het materiaal terug 
neerslaat. 
In tabel 6.2 wordt de grondwatersnelheden voor verschillende peilen van de vijver, voor de 
huidige uitbreiding en voor de uiteindelijke uitbreiding van de put (50 m van de weg). Anders 
dan in de vorige berekening, waar gerekend werd met de waterstanden in de peilbuizen, nemen 
we hier de peilen van de vijvers Maatheide en Stevensvennen als basis (respectievelijk +43,7 en 
+41,2 in de huidige omstandigheden). Het dient benadrukt dat het hier om zeer vereenvoudig­
de berekeningen gaat, die slechts een idee geven over de grootte-orde van de snelheid ter 
hoogte van de geplaatste peilbuizen. 
Tabel 6.2. Benaderende grondwatersnelheden 
YijverpeU (mTA W) Snelheid bij huidige uitbreiding (mij) Snelheid bij ui"teindeUjke uitbreiding (mij) 
+43,7 164 343 
+42,7 98 206 
+41,7 33 69 
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7. HUIDIGE UITBREIDING VAN DE ZWARTING 
Op het onderzochte profiel (Fig. 5 .I) is de uitbreiding van de zwarting aangegeven. 
Na faze I (VAN CAMP & DE BREUCK, I995) is de vijver langs de westelijke zijde bijna 
I 00 m uitgebreid. De uitbreiding is momenteel nog ondiep (2 tot 3 m). De zwarting in de 
peilputten SBIF4, SB2en de beginnende zwarting in SBIF3 dateren waarschijnlijk van na de 
uitbreiding. 
Bij de berekeningen van faze I werd aangenomen dat de zandwinningsput vanaf de aanvang 
van de simulatie zijn toenmalige uitbreiding had. De waargenomen uitbreiding van het zwart­
front lijkt het sterkst op de simulatie van de ondiepe doorsneden na 2 jaar. De bovenzijde van 
het zwartfront zou volgens de waarnemingen echter steiler hellen naar het westen dan kon 
afgeleid worden uit de simulaties. 
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8. WATERKWALITEIT 
8.1. Anorganische analysen 
8. 1. 1. Vijverwater 
De analyseresultaten van de vriesdroogrest en de gloeirest van het vijverwater worden voorge­
steld in tabel 8.1. Het Si02- en � � - gehalte werd niet geanalyseerd. Het monster van het 
vijverwater bevatte hoogstwaarschijnlijk vrij veel zandkorrels, waardoor een belangrijk Si02-
gehalte in de droogrest en de gloeirest kan worden verondersteld. 
Tabel 8.1. Samenstelling van de vriesdroogrest en gloeirest van het vijverwater 
droogrest gloeirest 
Na.zO (%) 8,65 12,27 
K20(%) 0,83 1,20 
CaO(%) 2,83 4,58 
MgO(%) 0,6 0,91 
Fez03 (%) 1,99 3,04 
MnO(%) <0,01 0,02 
SO/"(%) 15,33 10,42 
PO/"(%) 0,28 0,17 
NH/(%) 0,15 0,04 
N02-(%) <0,01 <0,01 
ct-(%) 5,06 2,11 
De analyseresultaten geven aan dat de droogrest van het vijverwater, naast SiOz, vooral S04 z­
en Na.zO bevat. Daarnaast zijn ook ct·, CaO ei\ F� 0 belangrijk. Uit de analysen van de 
gloeirest kan men dezelfde resultaten afleiden. Na, Fe en S04 worden toegevoegd in de water­
cyclus van het bedrijf. 
8. 1.2. Vijverslib 
Het monster dat ons door de N.V. S.C.R SffiELCO werd overhandigd bevatte een droge 
stof-gehalte van 34,67 % en een droge as-gehalte van 22,83 %. Het aanwezige slib werd 
afgescheiden. De pH bedroeg 7,43. De resultaten van de totaalanalyse op het vijverslib worden 
voorgesteld in tabel 8.2. 
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Tabel. 8.2. Totaalanalyse van het vijverslib 
Vijverslib 
N�O (%) 0,21 
K20 (%) 1,26 
CaO (%) 2,05 
MgO (%) 0,69 
Fez03 (%) 0,12 
MnO (%) 0,02 
CaC03 (%) 5,99 
Cl" (%) < 0,02 
N02" (%) < 0,01 
NH,t (%) 0,10 
PO/(%) 0,21 
SO/"(%) 0,78 
Uit de resultaten kan worden afgeleid dat het slib, dat waarschijnlijk ook veel Si02 bevat, 
daarnaast vooral bestaat uit CaC03 en CaO. De gehalten aan de in de watercyclus toegevoegde 
stoffen S04, Cl, Fe en Na zijn zeer klein. Hieruit kan worden afgeleid dat deze stoffen in het 
vijverwater in oplossing blijven en althans de onderzochte stoffen niet neerslaan op de bodem 
van de vijver. 
8.1.3. Peilputwater 
De resulten van de terreinanalysen worden voorgesteld in tabel 8.3. 
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Peilput 
SffiELCO l O m  
SIBELC0 20 m 
Filterdiepte Datum Aard Temp 
(m onder bemonste- Lucht 
10,00 16/03/1996 helder 8,2 
20,00 16/03/1996 helder 8,2 
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Vergelijking van de resultaten van de peilputten met zuiver water van deze met zwart water 
levert volgende conclusies op : 
- de putten met zwart water hebben de hoogste pH (uitgezonderd de put Sibelco 20 m met 
helder water die desondanks ook een relatief hoge pH heeft)� het water in de vijver heeft een 
relatiefhoge pH� 
- de putten met zwart water hebben de hoogste geleidbaarheid, ook de geleidbaarheid van de 
vijver is relatief hoog; 
- de putten met zwart water, evenals de vijver, hebben een relatiefhoge TAC-waarde. 
Tabel 8.4. Anorganische analysen van het peilputwater 
20 m 
Na.;. (mg/1) 14,80 
K- (mg/1) 20,86 
Ca2� (mg/1) 68,02 
Mg2"' (mg/1) 8,40 
Fe3.;.'2- (mg/l) 0,26 
Ivin2- 0,05 
NH "'  4 0,00 
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In tabel 8.4 worden de resultaten van de anorganische analysen, . uitgevoerd in het 
laboratoriu� samengevat. Het water uit de verderop gelegen peilput van SffiELCO is 
waarschijnlijk nog niet beïnvloed door het vijverwater en werd als referentie gebruikt voor niet 
beïnvloed grondwater. Ook de put SB 1F3 vertoont slechts een zeer geringe zwarting. Wanneer 
men de analyseresultaten van dit peilwater vergelijkt met die van het water uit de peilputten, 
die dichter bij de vijver zijn gelegen, ziet men dat : 
- het gehalte Na+, F�+IF�+, SO/-, HC03- en cl- in de beïnvloede peilputten hoger is dan in het 
niet-beïnvloede grondwater; 
- het gehalte K+, Ci+, Mg+ in de beïnvloede peilputten lager is dan in het niet-beïnvloede 
grondwater. 
Voor deze parameters liggen de waarden voor de zwarte waters duidelijk in dezelfde grootte­
orde. De elementen die hoger zijn in de zwarte waters worden gebruikt in het productie- en 
wasproces van de N.V. S.C.R SffiELCO. Het water van SB1F3 dat op zich een zeer lichte 
zwarting vertoont kan op basis van de anorganische analysen niet duidelijk tot de zwarte, dan 
wel tot de heldere peilputwaters worden gerekend. Op basis van het F e2+/l+, het SO t en het 
HC03-gehalte zou men deze put eerder bij de niet-beïnvloede plaatsen, op basis van het Na -, 
K+- en Mg+ -gebalde dan weer eerder bij de beïnvloede. Men kan veronderstellen dat het 
oorspronkelijk heldere water in deze put op dit moment langzaam verdrongen wordt door 
zwart water. 
8.2 Organische analysen 
8.2. 1 JlijverlVater 
8.2. 1 . 1  Vriesdrogen 
In het Laboratorium voor Organische Scheikunde werd een waterstaal uit de vijver 
gevriesdroogd alvorens het aan verscheidene onderzoeken onderworpen werd. 
Droogvriezen ·van 40 mi gecentrifugeerde vloeistof gaf ongeveer 40 mg rest, droogvriezen van 
2 maal 250 mi onbehandelde vloeistof (na goed schudden) gaf één maal 445 mg en één maal 
430 mg rest tabel 8.5). 
8.2.1.2 Chromatografie 
Het monster werd aan verschillende chromatografische onderzoeken onderworpen maar deze 
bleken geen afdoend resultaat te geven. Dit wijst erop dat de zwarte kleur niet veroorzaakt 
wordt door een klassieke organische verontreiniging. 
8.2. 1.3 Organisch materiaal 
Het gehalte organisch materiaal dat zich in het gevriesdroogde monster bevindt, werd bepaald 
met drie verschillende methoden (gloeirest, verhitten tot 1000 oe en thennogravimetrische 
analyse). 
De klassieke gloeirest gaf 66 % residu, wat erop wijst dat maximaal 1/3 van de lyofilisatierest 
. 
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organisch is. 
3 mg lyofilisatierest werd verhit tot 1000 oe; er bleef2,4 mg over. 
Ook de TGA-curve (tabel 8.6) wijst op maximaal 1/3 organisch materiaal (69 % residu). Het 
TGA-diagram van het vijverwater vertoont een vrij gestadige gewichtsafuame tot 413,24 oe, 
waarna tot 470,24 oe 18,72 % gewichsverlies is opgetreden (waarschijnlijk verlies organisch 
materiaal). Het gewicht blijft gelijk tot ongeveer 800 oe (69 %) en neemt af tot 42 % bij 
900 oe. 
8.2. 1.4 Pyrolyse 
Voor de bepaling van de aard van het organische materiaal werd er pyrolyse toegepast. Voor 
de identificatie van het pyrogram werden h�uszuur-natriumzout en lignine als 
referentiestoffen beschouwd. Vergelijking van de resultaten van het vijvermateriaal met de 
referentiepyrogrammen wijst erop dat het hier om humuszuren gaat en niet om Iigninezuren. 
8.2.2 Peilputwater 
8.2.2. 1 Vriesdrogen 
De hoeveelheid lyofilisatierest van de verschillende onderzochte putten werd bepaald op 
250 mi grondwater uit verschillende peilputten. De resultaten werden opgenomen in tabel 8.4. 
Hier staat ook het resultaat van het vijverwater vermeld. 
Tabel 8.5. Lyofilisatierest van de watermonsters per 250 mi 
__p�put mg residu van 250 mi 
vijver 440 





Sffi 20 1 10 
Het niet-beïnvloede grondwater uit de verder gelegen put van SmELeO heeft het laagste 
residu. Het relatiefheldere water uit SBIF3 heeft een residu dat dubbel zo hoog is als het niet­
beïnvloede water, het zwarte water uit SB4 bevat tot meer dan 6 maal meer residu. Het residu 
uit het zwarte grondwater is hoger dan het residu uit het zwarte vijverwater. 
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De gevriesdroogde residuen vertonen een duidelijk structuur- en volumeverschil (voor 
hetzelfde gewicht) tussen verschillende monsters. 
8.2.2.2 Thermogravimetrische analysen (TGA) 
In tabel 8.5 worden de belangrijkste gewichtsafuamen van de gevriesdroogde monsters 
samengevat. Tevens wordt vermeld bij welke temperatuur dit gewichtsverlies optreedt. 
Opvallend is het grote verschil in de TGA-grafieken van de verschillende monstèrs. 
Uit de resultaten blijkt dat bij de gevriesdroogde residuen van de zwarte watermonsters uit de 
vijver, uit de peilputten SBIF2, SB3Fl en SBIF4 16 tot 19 % gewichtverlies optreedt bij een 
temperatuur waarvan de piek zich situeert tussen 390 en 450 oe. Bij deze temperatuur treedt 
een klein gewichtsverlies op in het monster van peilput SB4. Deze gewichtsverliezen stemmen 
waarschijnlijk overeen met verlies aan organisch materiaal. 
In twee gevriesdroogde residuen van zwarte watermonsters (SBIF4 en SB4) vindt men 12 tot 
1 5  % gewichtverlies rond de 700 oe. In het gevriesdroogde monster van het heldere tot zwak 
troebele watermonster uit peilput SB IF3 vindt men bij een gelijkaardige temperatuur (700 oe) 
een gewichtverlies van ongeveer 33 % .  
In het gevriesdroogde residu van het vijverwater vindt men bovendien gewichtsverlies van 
1 8  % tussen 800 en 900 oe. Gelijkaardig gewichtsverlies vindt men niet terug in de andere 
zwarte watermonsters. Bij de monsters SB IF4 en SB4 is het gewichtsverlies gelijkmatig. In het 
gevriesdroogde monster van het heldere tot zwak troebele watermonster uit peilput SB IF3 en 
in dat uit de put van SmELeO vindt men wel gewichtsverlies van I 0 tot 13 % tussen 800 oe 
en 900 oe. Iner zou het ook over anorganische verbindingen kunnen gaan. 
De TGA-diagrammen van de monsters SB4 en SBIF4 vertonen een vrij gelijkaardig verloop 
met verliezen bij lage temperaturen, rond 400 oe en rond 700 oe. Het gewichtsverlies van SB4 
bij 425 oe is echter laag. Tussen deze stappen stelt men een gelijkmatig gewichtverlies vast bij 
toenemende temperatuur. Bij 900 oe bedraagt het overblijvende gewicht 50 tot 60 % .  
Het TG A-diagram van monster SB IF2 vertoont een gelijkmatig gewichtverlies tot een 
temperatuur van 418 oe, waarna snel een gewichtverlies van 19 % optreedt tot een 
temperatuur van 475 oe. Boven deze temperatuur is het gewichtverlies niet groot meer. Bij 
900 oe blijft 65 gewichtsprocent over. Hetzelfde geldt voor het monster SB3Fl waar het 
grootste volumeverliesrond 425°e ligt en er ongeveer 58 % gewicht overblijft bij 900 oe. 
Het gewicht van monster SBIF3 is ongeveer stabiel tot 650,55 oe (90 %). Tussen 650,55 oe 
en 736,61 oe treedt 33,12 % gewichsverlies op. Boven de 800 oe treedt opnieuw belangrijk 
gewichtsverlies op. Bij 900°e blijft nog ongeveer 45 % over. In het gevriesdroogde monster 
van SB3Fl vindt men ook bij 45 oe gewichtverlies van 7,50 % .  
Het residu van het water uit de put van SmELeO wordt gekenmerkt door. verschillende 
temperatuursstappen waarbij gewichtsverlies optreedt : 94,23°e, 134,47°e, 297,67°e, -
58 1 ,60°e, 71 1 ,27°e en 865,53 oe. De belangrijkste stappen treden op bij 134,47 oe en 
865 oe. Bij 900°e blijft nog ongeveer 60 gewichtsprocent over. 
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De zwarte peilputwaters en de vijver vertonen vrij goede overeenkomst met een referentie 
diagram van humuszuur met merkbare gewichtsverliezen tussen 390en 460 oe en/oftussen 670 
en 750 oe. 
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9. SAMENVATTING EN ALGEMEEN BESLUIT 
In de loop van de maandenjanuari - maart 1996 werden langs de westelijke zijde van de vijver 
Hoge Maatheide 7 peilputten geplaatst, op verschillende afstand van de vijver en op 
verschillende diepte, met het oog op het nagaan van de verbreiding van zwart water in de 
ondergrond en het nemen van waterstalen om de aard en het gedrag van de zwarting na te 
gaan. Al de peilputten bevinden zich in de tertiaire zanden van de Formatie van Mol 
(''kwartszand van Maatheide"). 
Uit waterstandsmetingen in de peilputten kan afgeleid worden dat het water in de Formatie van 
Mol zich in zuidwestelijke richting verplaatst aan een snelheid van 127 m/j. De zwarting 
bevindt zich op een diepte van 20 tot 25 m op 1 10 m van de huidige vijverrand. Door de 
recente ondiepe uitbreiding van de vijver verplaatst het zwarte water zich nu ook vanaf de 
huidige vijverrand. De zwarting bevindt zich op een diepte van 3 tot 5 meter reeds op minstens 
5 m afstand van de huidige vijverrand. Op 10 m afstand is het grondwater helder tot zwak 
troebel. Door het peil van de vijver te verlagen zal ook de grondwatersnelheid afuemen, door 
verdere uitbreiding naar het westen zal de snelheid weer toenemen. 
Men kan verwachten dat de zwarting, indien de huidige situatie behouden blijft binnen enkele 
jaren Stevensvennen zal bereiken, zoals voorzien in de simulaties uitgevoerd tijdens faze 1 .  Uit 
de terreinwaarnemingen blijkt dat het bovenvlak van het zwartfront waarschijnlijk steiler naar 
het zuidwesten helt dan aangegeven in de simulaties van faze 1 .  
In de watercyclus wordt tijdens de waterzuivering ijzerchloride, zwavelzuur en een polymeer 
aan het vijverwater toegevoegd, waarna ca. 17  % van het volume van het water neerslaat als 
slib. Tijdens het productieproces wordt NaOH toegevoegd voor het verwijderen van 
onzuiverheden aan het zand. Uit de analysen van de grondwatermonsters op anorganische 
parameters is gebleken dat het zwarte peilputwater een relatief hoge pH en geleidbaarheid, een 
relatief hoog natrium-, ijzer-, sulfaat-, bicarbonaatgehalte en een relatief laag calcium-, 
magnesium- en kaliumgehalte heeft in vergelijking met helder peilputwater. De kwaliteit van 
het heldere tot zwak troebele peilputwater ligt tussenin. De kwaliteit van de zwarte 
watermonsters is duidelijk beïnvloed door het waterzuiverings- en productieproces. Op het 
water uit de vijver werd een vrij uitgebreid organisch onderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten 
bleek dat er geen klassieke organische verontreiniging aanwezig zijn en dat slechts 1/3 of 
minder van de droogvriesrest van het vijverwater uit organisch materiaal bestaat. Het gaat hier 
om humuszuren gaan en niet om ligninezuren. De zwarte peilputwaters hebben een grotere 
droogvriesrest dan de heldere peilputwaters, waarvan max:imaa1 30 tot 40 gew % zou bestaan 
uit organisch materiaal. Uit de TGA-grafieken van de zwarte peilputwaters, de vijver en het 
referentie humuszuur blijken merkbare gewichtsverliezen tussen 390 en 460 oe en! of tussen 
670 en 750 oe, die men niet terugvindt bij het heldere peilputwater. 
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Zwart spoelwater 
N. V. S.C.R. Sibelco bijlage/1 Zwart spoehvater 
ONDERZOEK NR. : 95/04 BORING NR. : SB 1F1 
ONDERZOEK : Studie waswaterproblematiek Lommel - Maatheide 
OPDRACHTGEVER : N.V. "S.C.R.-SffiELCO" S.A. 
DATUM : 27 februari 1996 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SBOB02 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : I.O. 
KAART NGI NR. :  17/3 
BOORMEESTER : R.B. 
GEOL.IPEDOL. KAART NR. : 32W 
GEMEENTE : Lommel 
X = 210 455 Y = 213 875 ZMV = 44,478 (m T.A.W.) 
ZMV*= 44,840 (m T.A W.) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER DIEPTE ONDER 
(mm) MAAIVELD (in m) 
gespoeld, normale circulatie 150 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 38,90 41,10 44,985 45,34 -
F2 - - - - -
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
van - tot 




ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : I = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 




N. V. S.C.R. Sibelco bijlage/2 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC cl» 63/58 mm 
fdters : PVC cl» 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vonn : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (o/o) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 41,10 tot 37,40 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 32,70 tot tot 37,40 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvuUing : boormodder 
- Schoonpompen - methode : dompelpomp 
datum - duur (b) : 15/03/1996 
- Manier van afwerking : bovengronds 
Beschrijving van de grond Diepte (m) 
Zwart spoelwater 
VSID tot 
- zwart sterk grinthoudend (silexkeien) fijn zand 0,0 0,4 
- roestkleurig middelmatig grinthoudend zand met kleine 0,4 1,0 
steentjes 
- bleek bruinbeige middelmatig tot grof grinthoudend 1,0 3,0 
zand met veel kwarts (zowel in de zand- als in de grint-
fractie, soms roestkleurig), weinig zwarte glimmers, klei-
ne steentjes, silexkeien, leemhoudende brokken en weinig 
plantenresten 
- bleek bruinbeige middelmatig tot grof grinthoudend 3,0 6,0 
zand. met steenfragmenten, kwarts, zwarte glimmers, 
leemhoudende en kleiige brokken en weinig planten- en 
veenresten 
- bleek middelmatig tot grof minder grinthoudend (o.a. 6,0 9,0 
silexkeien tot 15 mm doorsnede, kleine kwartskeitjes en 
zwarte steentjes) zand met roestkleurige kleihoudende 
vlekken, bleke kleüge brokken, weinig planten- en 
veenresten (o.a. stengelfragmenten), veel kwarts, weinig 
zwarte glimmers en weinig roestkleurige korrels 
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Beschrijving van de grond Diepte (m) 
vstn_ tnt 
- bleek bruinbeige middelmatig tot grof zwak 9,0 12,0 
grinthoudend zand met silexkeien, weinig kleine steen�es, 
veel kwarts, weinig zwarte glimmers, klei- en 
leemhoudende bleke of grijze brokken, weinig planten- en 
veenresten 12,0 15,0 
- bleek bruinbeige middelmatig tot grof weinig 
grinthoudend zand met veel kwarts, weinig kleihoudende 
brokken, weinig zwarte en roestkleurige korrels, weinig 
veen en weinig plantenresten 15,0 18,0 
- bleek bruinbeige middelmatig tot grof zeer zwak 
grinthoudend zand met bijna geen kleihoudende brokken, 
weiiüg hout- en plantenresten (soms verkit) en weinig 
zwarte steentjes 18,0 21,0 
- bleek middelmatig tot grof zeer zwak gringhoudend 
zand met veel kwarts, heel weinig kleiige brokken, weinig 
veenbrokjes en stengelresten 21,0 23 à 23,5 
- idem 23 à 23,5 24,5 
- beige middelmatig tot grof zand met bruine tot zwarte 
schijn, veel bruine en zwarte korrels en meer veen- en 
houtrestjes 24,50 24,7 
- bruine tot zwart veen laagje (houtfragmenten, 
plantenresten) en klei- en leembrokken 24,7 27,0 
- beigebruin middelmatig tot grof zand met bruine tot 
zwarte schijn, veel bruine en zwarte korrels, veel hout- en 
plantenresten en veel kleihoudende en leemhoudende 
brokken 27,0 28,0 
- beigebruin middelmatig tot grof zand met donkere 
schijn, veel plantenresten (vooral bruine en zwarte 
stengelresten), een beetje grint en kleine kleihoudende en 
leemhoudende brokken 28,0 30,0 
- iets bleker middelmatig tot grof zand met lichtbruine 
korrels, stevige groene en heel weing kleine veenbrokjes 
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Beschrijving van de grond Diepte (m) 
vAn tot 
- identisch sediment met weinig kleine plantenresten en 30,0 32,0 
weinig verspreide kleüge brokken 
- grijsbruin middelmatig tot grof zand met donkere schijn 32,0 33,0 
met veel lichtbruine korrels,kleine zwarte steentjes, bruine 
tot zwarte kleine veen- en houtfragmenten en 
plantenresten 
- idem, bruine tot zwarte schijn, veel donkere korrels, veel 33,0 35,0 
veenfragmentjes, kleine zwarte steentjes en zwarte en 
bleke kleiige brokken 
- groenachtig zwak kleüg middelmatig zand met heel veel 35,0 36,0 
kleüge groene tot bruine brokken 
- donker grijsbruin tot groengrijs glauconiethoudend fijn 36,0 39,0 
zand met zwarte veenfragmentjes, groene kleibrokjes en 
veel plantenresten 
- idem, met brokken klei- en veenhoudend sediment en 39,0 41,0 
veel veen en plantenresten 
Geologische interpretatie 
0,00 - 1 ,00 : Kwartair 
1,00 - 41,0 : Pleisto/Plioceen Fonnatie van Mol - ''Kwartszand van Maatheide" 
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ONDERZOEK NR. : 95/04 BORING NR. : SB IF2 
ONDERZOEK : Studie waswaterproblematiek Lommel - Maatheide 
OPDRACHTGEVER : N.V. "S.C.R. SIBELCO" S.A. 
BOORMEESTER : R.B. 
DATUM : 23 januari 1996 
BOORPLOEG : RUG�TGH 
BOORTOESTEL : SPOB02 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : l.O. 
KAART NGI NR. : 17/3 GEOLIPEDOL. KAART NR. : 32W 
GEMEENTE : Lommel 
X = 2I0 455 Y = 213 875 ZMV = 44,478 (m T.A W.) 
ZMV*= 44,84 (m T.A W.) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER DIEPTE ONDER 
(mm) MAAIVELD (in m) 
gespoeld, normale circulatie ISO 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
FI 21,80 24,00 45,02I 45,34 -
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
van - tot 
0,0 - 24,60 
L ST 
1 Mol 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : I = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = I = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
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- Filters in zeJfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4» 63/58 mm 
filters : PVC 4» 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde motfen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (L) : 21,20 tot 24 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets CO:MPACTONIT 
volume (1.) : 20 tot 21,20 m en 0 tot 0,90 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvuUing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : dompelpomp 
datum : 15/03/1996 
debiet (m3/h) : > 3,0 
- Manier van afwerking : bovengronds 
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N.V. S.C.R. Sibelco bijlage/7 Zwart spoelwater 
Beschrijving van de grond Diepte(m) 
van tot 
- bruin tot zwart zeer fijn tot fijn zand met fijn grind, 0,0 0,3 
keitjes, silexkeien, kleibrokjes en plantenresten 
- roestbruin middelmatig tot grof zand 0,3 0,7 
- zeer bleek wit tot beige middelmatig tot grof kwartszand 0,7 3,0 
met fijn grind (ongeveer 3 mm diameter), kleine steentjes, 
silexkeitjen, kleine veenbrokjes, weinig beige of 
grijsgroene kleilensjes (soms verhard) soms met een 
roestgekleurde rand en weinig zwarte en roestkleurige 
korrels 
- witgrijs middelmatig kwartszand met soms fijnere 3,0 6,0 
niveaus, weinig kleine silexkeitjes, beige of lichtgroene 
kleilensjes, weinig zwarte korrels en weinig plantecesten 
- wit tot beige weinig grinthoudend middelmatig zuiver 6,0 9,0 
kwartszand met soms fijnere niveaus, weinig · 
kwartskeitjes, weinig kleilensjes, weinig brokjes zeer fijn 
zwart zand en heel weinig plantenresten 
- wit tot beige middelmatig tot grof zuiver kwartszand 9,0 12,0 
met soms fijnere niveaus, weinig zeer kleine zwarte kleüge 
brokjes, weinig zwarte korrels en kleine keitjes en kleine 
plantenresten (blad- en stengelresten) 
- wit tot beige middelmatig tot grof zuiver kwartszand 12,0 15,0 
met soms fijnere niveaus, weinig zwarte korrels, zwarte 
plantenresten ( 1 zeer dunne bladrest ), hele kleine keitjes 
.en kleilensjes 
- wit tot beige fijn zuiver kwartszand met weinig zwarte 15,0 18,0 
en roestkleurige korrels, weinig kleilensjes en stengel- en 
bladresten 
- wit  tot beige middelmatig tot grof kwartszand met 18,0 21,0 
plantenresten, kleilensjes en zeer weinig zwarte 
veenbrokjes 
- lichtbruin middelmatig kwartszand met weinig zwarte en 21,0 24,5 
roestkleurige korrels, plantenresten, houtbrokjes, weinig 
kleilensjes en lenzen zeer fijn zwart zand, 
- veen, plantenresten, houtresten en kleilensjes 24,5 24,6 
Geologische interpretatie 
0,00 - 0,70 : Kwartair 
0,70 - 24,5 : Pleisto/Plioceen - Formatie van Mol '"Kwartszand van Maatheide" 
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ONDERZOEK NR. : 95/04 BORING NR. : SB 1F3 
ONDERZOEK : Studie waswaterproblematiek Lommel - Maatheide 
OPDRACHTGEVER : N.V. "S.C.R SffiELCO" S.A 
BOORMEESTER : R.B. 
DATUM : 22 januari 1996 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : I.O. 
KAART NGI NR. : 17/3 GEOL.IPEDOL. KAART NR. : 32W 
GEMEENTE : Lommel 
X = 210 455 Y = 213 875 ZMV = 44,478 (m T.AW.) 
ZMV*= 44,840 (m T.AW.) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER DIEPTE ONDER 
(mm) MAAIVELD (in m) 
gespoeld, normale circulatie 90 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Fl  3,70 4,70 45,079 45,34 -
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
van - tot 
0,0 - 5,00 
L ST 
1 Mol 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
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- FiJten in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <P 63/58 mm 
filters : PVC <P 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 4,7 tot 1 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 1 tot 0 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvulling : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : dompelpomp 
datum : 15/03/1996 
debiet (m3/h) : 1,5 
- Manier van afwerking : bovengronds 
Zwart spoelwater 
Beschrijving van de grond Diepte(m) 
van tot 
- zwart zeer fijn tot fijn zand 0,0 0,3 
- roestbruin middelmatig tot grof zand 0,3 0,7 
- zeer bleek wit tot beige middelmatig tot grof 0,7 5,00 
grinthoudend zuiver kwartszand met weinig zwarte en 
roestkleurige korrels 
Geolo!ische interpretatie 
0,00 - 0, 70 : Kwartair 
0,70 - 5,50 : Pleisto/Plioceen - F ormatie van Mol "Kwartszand van Maatheide" 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (!'GO 95104) 
N. V. S.C.R. Sibe/co bijlage/10 Zwart spoelwater 
ONDERZOEK NR. : 95/04 BORING NR. : SB1F4 
ONDERZOEK : Studie waswaterproblematiek Lommel • Maatheide 
OPDRACHTGEVER : N.V. "S.C.R SIBELCO,, S.A. 
BOORMEESTER : R.B. 
DATUM : 24 januari 1996 
BOORPLOEG : RUG·LTGH 
BOORTOESTEL : handlans 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : l.O. 
KAART NGI NR. : 17/3 GEOL.IPEDOL. KAART NR. : 32W 
GEMEENTE : Lommel 
X = 210 455 Y = 213 875 ZMV = 44,478 (m T.A W.) 
ZMV*= 44.840 (m T.A.W.) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER DIEPTE ONDER 
(mm) MAAIVELD (in m) 
gespoeld, normale circulatie 90 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
Ft 2,00 3,00 45,158 45,34 1 ,90 
F2 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
van · tot 
0,0 - 3,00 
L ST 
1 Mol 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
RUG- Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (/'GO 95104) 
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N. V. S.C.R. Sibelco bijlage/1 1  
- Fitten in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC 4> 63/58 mm 
fdten : PVC cl> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (0/o) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 1,6 tot 3,0 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 1 tot 0 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvuDing : opgehoorde grond 
- Schoonpompen - methode : dompelpomp 
datum : 1 5/03/1996 
debiet (m3/h) : 0,5 
- Manier van afwerking : bovengronds 
Zwart spoelwater 
Beschrijving van de grond Diepte1mJ 
van tot 
- zwart zeer fijn zand met keien ( o.a platte silexkeien) en 0,0 0,35 
roestkleurige vlekken 
- roestbruin middelmatig tot grof zand met vooral 0,35 0,80 
onderaan verkitte brokken zwartgekleurd zand 
- wit tot beige middelmatig tot grof zuiver kwartszand met 0,80 3,00 
weinig zwarte en roestkleurige korrels, 1 zwart stukje 
aangekit zwart fijn zand en zwarte plantenresten (stengels 
en blaadjes) 
Geolo2isc:he interpretatie 
0,0 - 0,80 : Kwartair 
0,80 - 3,00 : Pleisto/Plioceen - F ormatie van Mol ''Kwartszand van Maatheide" 
RUG -Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (/'GO 95/04) 
N. V. S.C.R. Sibelco bijlage/12 Zwart spoelwater 
ONDERZOEK NR. : 95/04 BORING NR. : SB2 
ONDERZOEK : Studie waswaterproblematiek Lommel - Maatheide 
OPDRACHTGEVER : N.V. "S.C.R SIBELCO" S.A 
DATUM : 26 februari 1996 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SBOB02 BOORMEESTER : RB. 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : I.O. 
KAART NGI NR. : 17/3 GEOL./PEDOL. KAART NR. : 32W 
GEMEENTE : Lommel 
X =210 460 Y = 214 000 ZMV = 45,023 (m T.AW.) 
ZMV*= 45.00 (m T.A W.) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER DIEPTE ONDER 
(mm) MAAIVELD (in m) 
gespoeld, normale circulatie 150 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 4,00 5,00 45,543 45,50 -
F2 - - - - -
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
van - tot 




ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : I = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 




N.V. S.C.R. Sibelco bijlage/13 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC «<> 63/58 mm 
filters : PVC <P 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - ·plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 4, 7 tot 1 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 1 tot 0 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvulling : gecalibreerd kwartszand 
- Schoonpompen - methode : dompelpomp 
datum - duur (h) : 16/03/1996 
- Manier van afwerking : bovengronds 
Beschrijving van de grond Diepte(m) 
Zwart spoelwater 
van tot 
- zwart zeer fijn tot fijn zand met silexkeien (basisgrind) 0,0 0,3 
- roestbruin middelmatig tot grof zand met een beetje 0,3 0,7 
plantenresten 
- wit tot beige middelmatig tot grof grinhoudend zuiver 0,7 3,0 
kwartszand (afwisselend fijnere en grovere niveaus) met 
weinig zwarte en roestkleurige korrels, zeer kleine groene 
kleilensjes, weinig roestkleurige vlekken, weinig veen, 
weinig kleine zwarte steentjes (max. 4 mm doorsnede), 
kleine witte silexkeitjes (doorsnede max. 3 mm) en min of 
meer verkitte deeltjes met zwart zand 
- wit tot beige middelmatig tot grof grinthoudend zand 3,0 5,0 
met silexkeien (tot 1,5 cm doorsnede), zwarte steentjes en 
roestkleurige en leemhoudende vlekjes 
Geologische interpretatie 
0,0 - 0,70 : Kwartair 
0,3 - 5,50 : Pleisto/Piioceen - F ormatie van Mol "Kwartszand van Maatheide" 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 95104) 
N. V. S.C.R. Sibelco bijlage/14 Zwart spoelwater 
ONDERZOEK NR. : 95/04 BORING NR. : SB3 
ONDERZOEK : Studie waswaterproblematiek Lommel - Maatheide 
OPDRACHTGEVER : N.V. "S.RC. SffiELCO" S.A 
DATUM : 28 februari 1996 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SBOB02 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : l.O. 
KAART NGI NR. : 17/3 
BOORMEESTER : R.B. 
GEOL./PEDOL. KAART NR. : 32W 
GEMEENTE : Lommel 
x =210 415 y =213 856 ZMV = 44,437 (m T.A.W.) 
ZMV*= 44,560 (m T.A.W.) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER DIEPTE ONDER 
(mm) MAAIVELD (in m) 
gespoeld, normale circulatie lSO 
FILTER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 21,30 23,50 44,958 45,06 -
F2 7,80 10,00 44,959 45,34 -
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
van - tot 




ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 




N.V. S.C.R. Sibelco bijlage/IS 
- Filters in zelfde boorgat : ja 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <f> 63/58 mm 
fdten : PVC <f> 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (L) : 21,15 tot 24 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COMP ACTONIT 
volume (1.) : 17,60 tot 21,15 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvulling : boormodder 
- Schoonpompen - methode : dompelpomp 
datum .. duur (h) : 16/03/1996 
debiet (m3/h) : 2 
- Manier van afwerking : bovengronds 
RUG - Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 95104) 
Zwart spoelwater 
N.V. S.C.R. Sibelco bijlage/16 Zwart spoelwater 
Beschrijving van de grond Dieote (m) 
van tot 
- zwart fijn tot middelmatig zand met silexkeien 0,0 0,3 
(basisgrint) en plantenresten 
- bleek beige middelmatig tot grof weinig grinthoudend 0,3 3,0 
(grint vermindert naar onderen toe) zuiver kwartszand 
met zwart- en roestkleurige korrelds, steen�es, 
leemhoudende lenzen en weinig kleine plantenresten 
- idem, weinig grint, weinig veen, weinig plantenresten, 3,0 6,0 
stengelftagmenten, grijsgroene klei- en leemhoudende 
lenzen, silexkeien tot 15 mm doorsnede 
- bleek zwak grinthoudend middelmatig tot grof 6,0 9,0 
kwartszand met donkere en roeste korrels, zwak 
veenhoudend, weinig leemhoudend zandbrokken en 
zwarte veenrestjes 9,0 12,0 
- identisch zeer zuiver weinig grindhoudend kwartszand 
met heel weinig plantenresten en heel weinig leem- en 
kleihoudende zandlenzen 12,0 15,0 
- identisch weinig grinthoudend zeer zuiver middelmatig 
kwartszand met weinig veen, plantenresten en houtresten 
en heel weinig leemhoudende lenzen 15,0 18,0 
- identisch zeer zuiver kwartszand met kleine zwarte 
steen�es, af en toe een houtfragment of een 
leemhoudende brok en weinig kwartsgrint tot 5 mm 18,0 22,50 
diameter 
- identisch, met heel weinig grint, heel weinig 
leemhoudende lenzen, af en toe een houtfragment en een 22,50 23,50 
naar onderen toe stijgend aantal plantenresten 
- donker middelmatig zand met grote beigegrijze 23,0 24,0 
kleibrokken en houtfragmenten 
- sterk veenhoudend donker sediment met zeer veel 
lichtbruine en roestkleurige korrels, zuivere veenlaagjes, 
af en toe kleüge veenbrokken en onderaan veel 
kleibrokken 
GeoloJ.dsche interpretatie 
0,0 - 0,30 : Kwartair 
0,3 - 24,0 : Pleisto/Plioceen - Formatie van Mol "Kwartszand van Maatheide" 
RUG -Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (TGO 95104) 
N. V. S.C.R. Sibelco bijlage/17 Zwart spoelwater 
ONDERZOEK NR. : 95/04 BORING NR. : SB4 
ONDERZOEK : Studie waswaterproblematiek Lommel - Maatheide 
OPDRACHTGEVER : N.V. "SCR SffiELCO" S.A. 
DATUM : 29 februari 1996 
BOORPLOEG : RUG-LTGH 
BOORTOESTEL : SBOB02 
GRONDBESCHRIJVING DOOR : l.O. 
KAART NGI NR. : 17/3 
BOORMEESTER : R.B. 
GEOL.IPEDOL. KAART NR. : 32W 
GEMEENTE : Lommel 
X = 210 370 Y = 213 840 ZMV = 44,560 (m T.A.W.) 
ZMV*= 44.600 (m T.A. W.) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIAMETER DIEPTE ONDER 
(mm) MAAIVELD (in m) 
gespoeld, normale circulatie I SO 
FR.TER DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
NR 
F1 7,80 10,00 45,066 45,100 -
F2 - - - - -
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
van - tot 




ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in mTAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in mTA W) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch ; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafie 
P = I = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 




N. V. S.C.R. Sibe/co bijlage/IS 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken stijgbuizen : PVC <I» 63/58 mm 
filters : PVC cp 63/58 mm 
verbindingen : gelijmde moffen 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : -
- Filteropeningen : vorm : horizontale zaagsneden 
afmeting (mm) : 0,3 
nuttig oppervlak (%) : -
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : -
- Omstorting - type en kenmerken : gecalibreerd zand (0,7-1,25 mm) 
volume (1.) : 7,40 tot 10 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleipellets COivtP ACTONIT 
volume (L) : onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvulling : boormodder 
- Schoonpompen - methode : dompelpomp 
datum : 16/03/1996 
- Manier van afwerking : bovengronds 
RUG - Laboratoriron voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (tGo 95104) 
Zwart spoelwater 
N. V. S.C.R. Sihelco bijlage/19 Zwart spoelwater 
Beschrijving van de grond Diepte(m) 
van tot 
- zwart zeer fijn tot fijn grinthoudend zand met veel 0,0 0,8 
plantenresten 
- bleek middelmatig tot grof grinthoudend kwartszand 0,8 2,0 
met groene, bruine, oranje en witte keien met een 
diameter tot meer dan I 0 mm, veel leemhoudende 
zandlenzen, plantenresten, veel roestkleurige korrels en 
bruine kleine veenres�es 
- bleek middelmatig tot grof minder grinthoudend zuiver 2,0 3,0 
kwartszand met leemhoudende lenzen 
- middelmatig tot grof weinig grinthoudend zand met veel 3,0 6,0 
bruine en roeste korrels, brokken leemhoudende grijze 
zanden en af en toe een houtfragment 
- middelmatig tot grof kwartszand met weinig 6,0 9,0 
plantenresten (stengels), klei- en leemhoudende bleke 
lenzen en verkitte zandbrokjes (kwartszand wordt zuiver 
naar onderen toe) 
- bleek middelmatig tot grof zuiver kwartszand met een 9,0 10,0 
beetje �t en wat roestkleurige korrels 
Geoloeiscbe interpretatie 
0,0 - 0,80 : Kwartair 
0,8 - 1 0;0 : "Pieisto/Plioceen - F annatie van Mol ''Kwartszand van Maathei de" 
I •  
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